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Статья посвяшена выдающимся историческим личностям 
азербайджанского народа, уроженцам Нахичеванской АР. 
Начиная с XI века, особенно в средние века, выдающиеся сыны 
Нахичеванского края внесли свою лепту во все сферы науки, 
образования и культуры. Развивалась торговля, ремесла. В раз­
ностороннем развитии края огромную роль сыграли нахичеван­
ские правители - А бу Дулаф, Атабеки-Эльденизы, Кызыл Аслан 
и др. Бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев высоко 
ценил великих деятелей, организовывал проведения юбилей­
ных и др. мероприятий.
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Нахичеванский край, будучи одной из первых колыбелей мировой цивилизации, 
был известен как центр торговли, ремесла, науки и культуры Востока, а также как край, 
одаренный выдающимися сынами. Этот край «с небольшой территорией, но с богатым 
содержанием» на всех этапах истории даровал мировой политике, науке, культуре уни­
кальные личности, прославившие этот регион. Этот небольшой край смог взрастить 
большое количество выдающихся личностей, знаменитостей, государственных деятелей, 
корифеев науки.
В средние века выдающиеся сыны Нахичеванского края внесли свой вклад во все 
сферы жизни и деятельности, познакомили мир с государственностью, наукой и культу­
рой Азербайджана. Согласно историческим источникам, в 60-е года XI века в Нахичевани 
собирались ученые и мыслители из ряда стран Ближнего Востока. Это, прежде всего, бы­
ло связано с тем, что город Нахичевань стал центром Нахичеванского шахства. Нахиче­
ванский правитель Абу Дулаф, относясь с большим почтением к деятелям науки и куль­
туры, собирал их при своем дворце. Существующее положение получило развитие в пе­
риод правления в Азербайджане Атабеков-Эльденизов. Эльденизы в стране, в том числе, 
в Нахичевани, ставшей в дальнейшем центром государства, покровительствовали разви­
тию науки и культуры. Арабский ученый Ягут аль-Хемеви в своем труде «Муджам-аль- 
булдан» отмечает то, что город Нахичевань взрастил немало ученых, к имени которых 
добавлялось ан-Нашави.
В X-XI века Нахичевань была знаменита такими мыслителями, как Хаддад ан- 
Нашави, Абу Абдуллах ан-Нашави. Абу Аббас ан-Нашави и др. В I-й половине XI века 
среди азербайджанских философов особое место занимал нахичеванец Абу Омар. Видные 
представители зодчества Амираддин Масуд Нахчывани, Ахмед ибн Эйюб аль-Хафиз 
Нахчывани, Джамаладдин Нахчывани, Аджеми Нахчывани прославились созданием в 
городе Нахичевань и вокруг него памятников-мавзолеев, дворцов, мечетей, караван- 
сараев, мостов. Основатель нахичеванской школы зодчества Аджеми Нахчывани задал 
новое направление в архитектуре Азербайджана, придал ей тонкость и динамичность, 
оказал мощное влияние на архитектуру Ближнего Востока. Видные мыслители Востока 
присвоили ему почетное имя «Шейхуль-мухендис» (глава инженеров). Другой выдаю­
щийся сын этого края - общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Али­
ев дал высокую оценку деятельности Аджеми и уделил особое внимание увековечению 
его имени и сохранению его произведений для будущих поколений. Благодаря его вни­
манию и заботе, в 1976 г. в нашей стране с широким размахом был отмечен 850-летний 
юбилей Аджеми Акпер оглы Нахчывани.
Азербайджанское государство Атабеков-Эльденизов, основанное Шамсаддином 
Эльденизом на территории Азербайджана, долгое время управлялось из Нахичевани. В
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период правления Мухаммеда Джахана Пехлевана исключительную роль в развитии края 
сыграл нахичеванский правитель Кызыл Арслан, а после его смерти его жена Захида хатун.
В XIII-XIV века, несмотря на сложность исторических условий, город Нахичевань 
продолжал свое социально-экономическое и культурное развитие. В этот же период го­
рода Нахичевань, Ордубад, Джульфа занимали важное место в городской жизни Азер­
байджана. В Нахичевани осуществляли деятельность видные государственные деятели, а 
также деятели науки и культуры. Будучи родом из Нахичевани, видный азербайджан­
ский ученый Насреддин Туси занимает достойное место среди мировых корифеев науки. 
Он был известен как великий энциклопедист, видный мыслитель, философ, обществен­
но-политический деятель. В 1259 году в городе Марага Н. Туси основал обсерваторию, что 
является одной из его важнейших заслуг в истории мировой науки и культуры. Гениаль­
ный ученый создал ряд солидных трудов в области астрологии, богословия, философии, 
политики, этики, логики, математики, астрономии, финансов, музыки и пр.
При поддержке лидера азербайджанского народа Г.А. Алиева в 1981 году был про­
веден 780-летний, а в 2000 году -  800-летний юбилей Н. Туси, в его честь была учрежде­
на медаль, воздвигнуты его памятники, созданы его портреты, ряду научных, учебных и 
культурно-просветительских учреждений и улицам было присвоено имя Туси1. По ини­
циативе Азербайджанской Республики и по решению ЮНЕСКО 800-летний юбилей 
Н. Туси был отмечен в мировом масштабе и внес большой вклад в историю мировой 
науки и культуры. За его исключительные способности, глубокий ум и неоценимые за­
слуги ему было присвоено имя «мастер человечества» и «владелец одиннадцатой стихии 
(ума)». Дети Н. Туси тоже выбрали путь науки, его потомки стали знаменитыми деятеля­
ми науки, литературы и искусства.
В этот период Нахичевань продолжала оставаться одним из центров науки и куль­
туры Востока. Выдающиеся деятели науки и культуры Нахичевани были известны в 
Азербайджане, в различных областях государств Хулагуидов и Джелаиридов и во многих 
странах мира и прославились своей целенаправленной деятельностью и произведения­
ми. Среди них были звездочеты, философы, богословы, историки, лингвисты, законове­
ды (факихы), математики, врачи, а также мыслители и др. Научная деятельность извест­
ных ученых, философов и мыслителей Востока, таких как Акмаладдин Нахчывани, Ка- 
маледдин Нахчывани, Наджмеддин Нахчывани, Гасан Нахчывани и других свидетель­
ствовала о высоком развитии науки и культуры в Нахичевани, мировой славе нахичеван­
ских ученых. В этот период своими потомками прославился род Санджара ибн Абдулла 
ан-Нахчывани, которым принадлежит историческая заслуга в развитии науки. Среди его 
сыновей, внуков и правнуков произведения, научная и государственная деятельность 
Хиндушаха Нахчывани, Мухаммеда ибн Хиндушаха Нахчывани, Камаледдина ибн Му­
хаммеда Нахчывани, Сейфяддовле Нахчывани были высоко оценены видными учеными 
мужами и мыслителями того времени.
Фахраддин Хиндушах был специалистом в области литературы, философии, аст­
рономии, математики и музыки. Им были созданы прекрасные образцы поэзии на пер­
сидском и арабском языках. Кроме того, Фахраддин Хиндушах является автором антоло­
гии «Маваивид ал-араб» и персидско-тюркского словаря «Таджарюб ас-салаф» и «Ас- 
Сихах ал-Аджамия», содержащего 4000 слов. Произведение Хиндушаха Нахчывани «Та­
джарюб ас-салаф», написанное на персидском языке, также является важным источни­
ком для изучения общественно-политической истории Азербайджана, а также некоторых 
стран Ближнего Востока.
Шамседдин ибн Фахраддин Хиндушах ан-Нахчывани занимался языкознанием, 
литературоведением. Он является автором словаря «Сихах ал-фурс». Мухаммед ибн 
Фахраддин Хиндушах Нахчывани же был одним из выдающихся ученых и известных гос­
ударственных деятелей XIV века. Его произведение «Дастур ал-катиб фи теин ал- 
маратиб», созданное им в 1360 году, по сей день вызывает интерес с научной точки зре­
ния. Это произведение было посвящено правителю из династии Джелаиридов Султану 
Шейху Увейсу.
1 Гасымов А.Г. Стратегия развития Г. Алиева и Нахичеванская Автономная Республика (70-80 гг. 
ХХ века). Баку, 2009. С. 302.
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Это произведение М. Хиндушаха, написанное им в пожилом возрасте, посвящено 
одному из правителей того времени. С.А. Моллаев в своей книге «Средневековые азер­
байджанские мыслители о воспитании» причину этого посвящения раскрывает так: 
«Ввиду того, что в Азербайджане часто сменяемые династии не одинаково относились к 
выдающимся деятелям своего времени, и в стране существовала анархия, Мухаммед ибн 
Хиндушах для того, чтобы обеспечить себе жизнь и уберечь себя от казни и преследова­
ний, посвятил свое произведение «Дастур» одному из правителей династии Джелаири- 
дов Шейху Увейсу... »2.
М. Н. Нахчывани как известный ученый, общественный деятель, историк, литера­
тор и поэт своего времени завоевал большую славу не только на Ближнем и Среднем Во­
стоке, но и в Западной Европе. Различные копии рукописи произведения «Дастур ал- 
катиб фи теинюл-маратиб», которые хранятся в национальных библиотеках Лейдена, 
Британии, Парижа, Вены, Стамбула, еще раз доказывают, что Мухаммед Хиндушах Нах­
чывани был прославленной личностью.
Основоположник хуруфизма и один из величайших суфиев Азербайджана 
Фазлуллах Наими родился в Нахичевани в городе Астарабад, где хуруфистское учение 
впервые получило распространение. Хуруфиты сыграли важную роль в борьбе с тиму- 
ридами.
В период правления шаха Аббаса I назначенный визирем Хатамбек Ордубади 
сыграл большую роль в управлении Великой Сефевидской Империи, в ее политической и 
экономической жизни. Город Ордубад был дарован Хатамбеку в качестве союргала, в ко­
тором он с широким размахом организовал проведение строительных работ и освободил 
жителей от уплаты налогов.
В XVII веке Ибрагим Зейнаддин слыл даровитым лекарем, «главным врачевате­
лем», а также был автором серьезных исследований в области фикх. Овлия Челеби отме­
чал, что в XVII веке в Нахичевани жили «прекрасные ученые и поэты».
Нахичеванский край был знаменит прославленными родами и их выдающимися 
потомками, такими как Кенгерли, Нахчыванские, Шахтахтинские, Бекташи, Алиевы, 
Миришли, Везировы, Тахмасибы и др. Каждый из тех или иных родов даровал азербай­
джанской государственности, политике, военному делу, науке и культуре уникальные и 
неповторимые личности.
В этом плане исторические заслуги представителей рода Кенгерли в политиче­
ской, военной, экономической науке и культурной жизни Нахичевани и в целом Азер­
байджана неоценимы. Глава рода Кенгерли Гейдаргулу хан, последний нахичеванский 
хан Эхсан хан, а также полководцы, принадлежащие роду Кенгерли, но по понятным 
причинам известные как Нахчыванские - Исмаил хан, Калбалы хан, Гусейн хан, Джафар- 
гулу хан, Джамшид хан прославились в русской и советской армии своей отважностью и 
талантом военного организатора. Видный военный деятель Джамшид Нахчыванский в 
1921-1931 гг. был первым командиром национальной стрелковой дивизии Азербайджана. 
Он сыграл важную роль в подготовке высококвалифицированных военных кадров.
Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев еще в совет­
ское время увековечил имя видного военного деятеля Д. Нахчыванского. В его честь был 
учрежден военный лицей. В Нахичевани был создан его дом-музей, в Баку и Нахичевани 
улицам было присвоено его имя.
Среди выдающихся сынов, исторических личностей Нахичевани свое место зани­
мают Шахтахтинские. Научный ум и отвага Шахтахтинских особо проявились в XIX-XX 
века. Еще во II половине XIX века два брата из села Шахтахты -  Исасултан и Абульфат 
Шахтахтинские получили образование в известных центрах науки и образования - снача­
ла в России, а затем в таких городах Европы, как Гейдельберг, Париж, Цюрих. Они про­
слыли видными учеными, журналистами, общественными деятелями и военными. Еще 
до них, сначала в Лейпцигском университете, а затем в Париже получил образование Му­
хаммед ага Шахтахтинский. Дипломат и государственный деятель Бехбуд-ага Шах- 
тахтинский, академики Хабибулла Шахтахтинский, Тогрул Шахтахтинский, Мухаммед 
Шахтахтинский, профессора Адиля и Захра Шахтахтинские, общественно-политический 
деятель Гамид-бек Шахтахтинский, народный художник Эльмира Шахтахтинская, ди-
2 Моллаев И.А. Азербайджанские мыслители средневековья об учении-воспитании. Баку, 1996. С. 170-171.
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пломат Алексис (Алескер) Шахтахтинский и другие представители этого рода гордились 
ношением фамилии Шахтахтинский. За исторические заслуги Шахтахтинских перед 
нашей страной и народом, в деревне Шахтахты Кенгерлинского района был создан «Му­
зей Шахтахтинских».
В XX веке одним из родов, сыгравших важную роль в общественно-политической 
и культурной жизни города Нахичевань, был род Бекташи. Род Бекташи, живший в На­
хичевани на протяжении XIV -  XX веков, своими знаниями и благородством завоевал 
среди населения уважение и хорошую репутацию. Представители этого рода были учите­
лями, наставниками и чиновниками.
В развитии науки, культуры, литературы и искусства в Азербайджане велика за­
слуга таких деятелей науки и культуры, как Мухаммед Таги Сидги, Джалил Мамедгулу- 
заде, Мамед Саид Ордубади, Алигулу Гемкюсар, Гусейн Джавид, Бахруз Кенгерли, Азиз 
Шариф, Кязим Зия, Юсиф Мамедалиев, Ислам Сафарли, Мамед Араз, Гусейн Рази, Гу­
сейн Ибрагимов и др.
Мухаммед Таги был знатоком литературы. Для распространения своих литера­
турных идей он в своей чайхане создал литературный меджлис. Ордубадская интелли­
генция, собравшись здесь, начала передовую деятельность. Вскоре Мухаммед Таги этот 
меджлис организовал своем доме и назвал его «Энджумани-Шуара», тем самым, возро­
див литературный меджлис созданный еще в 1838 году видным азербайджанским поэтом 
Шихали Наибом. Этот меджлис, действовавший до 1894 года, даровал литературному 
миру таких известных личностей, как Фагир Ордубали, Алигулу Музниб, Уста Зейнал 
Наггаш, Ахмедага Шами, Кудси Вененди, Мешади Гасан Даббаг, Молла Гусейн Бикес. На 
этом меджлисе Мухаммед Таги взял себе псевдоним «Сидги» и с тех пор стал творить под 
этим псевдонимом3.
Одной из личностей, взращенной нахичеванской литературной средой, был Гу­
сейн Джавид. Таинственно-философский поэтический мир Гусейна Джавида -  это таин­
ственный океан, не окунувшись в который невозможно почувствовать и постичь его вол­
шебства. В XX веке личности, подобной Гусейну Джавиду, не было не только в азербай­
джанской поэзии и философии, но и на Ближнем Востоке и в Закавказье. В его произве­
дениях поэзия была поднята на философский уровень4.
Таким образом, как видно из вышесказанного, на всех этапах истории Нахичеван­
ский край, благодаря своим выдающимся уроженцам, крупным историческим лично­
стям, внес достойный вклад в развитие Азербайджана, а также в сферу его управления. 
Великий сын азербайджанского народа, бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев 
высоко ценил вышеуказанных великих деятелей, организовывал проведение юбилейных 
мероприятий.
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The article is devoted to the prominent historical personalities 
o f the people o f Azerbaijan in the Nakhchivan Autonomous Repub­
lic. Especially in the Middle Ages outstanding sons o f the N akhiche­
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and other events.
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3 Ахундов А., Эфендиев Э. Яркие личности (О выдающихся людях Нахичевани). Баку, 2000. С. 207.
4 Сафаров Г., Гулиев А. Философский мир Гусейна Джавида. Баку, 1998.
